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钱门学者。俞先生长期致力于南戏研究，1994 年 9 月在台湾商务印书馆出版专
著《宋元南戏考论》（姑称《正编》）。该书是继钱先生《南戏概论》之后国





























































































（俞为民《宋元南戏考论续编》，中华书局 2004 年 3 月版，定价 30
元。） 
 
（原载《四川戏剧》2006 年第 3
期） 
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